























































手 机（58.4%）、电 视（57.6%）、书 籍（45.1%）、杂
志（43.1%）、电 影（37.6%）、报 纸（31%）、广 播
（15.3%）（图1）；农村青少年最常用的传媒依次

































遣（55.03%）、查 阅 资 料（46.30%）、交 友 聊 天
（41.56%）、阅 读 新 闻（32.44%）、玩 网 络 游 戏
（25.56%）、在微博或博客、QQ空间互动（18.52%）、
其他（14.59%）、收发邮件（9.11%）。新媒体由于
具有强大互动性，因此是青少年社会交际的主要
手段之一。从调查结果可知，“交友聊天”位居第
三，远远高于传统媒体中的社交功能排名。这也
体现出了新媒体社交功能对青少年成长的重要意
义。
（三）媒介公信力遭受质疑
对媒体信息真实性的认同关乎媒体在青少
年当中的影响力，通过数据可知，31.32%的青少年
认为“媒体信息基本可信”；27.66%的青少年认为
“媒体大部分信息真实可信”；27.22%的青少年认
为“媒体部分信息不真实”；3.33%的青少年认为
“媒体信息基本不真实”。对媒体信息真实性持积
极肯定立场为58.98%（“基本可信”、“大部分信息
真实可信”两者相加所得），这个比例并不算很高，
说明当前大众传媒的公信力在青少年当中并不乐
观。近三成的青少年认为“媒体的部分信息不真
实”，进一步说明了青少年对媒体公信力的不信任
态度。这在一定程度上削弱了政府利用大众媒体
强化道德教育的影响力，应该引起政府部门和新
闻媒体的高度重视。
（四）媒介影响评价利弊参半
在评价媒体对青少年的影响时，37.38%的青
少年认为大众传媒对青少年的影响是“利弊平衡”；
25.17%的青少年认为“利大于弊”；21.02%的青少
年认为“弊大于利”；12.21%的青少年认为“不知
道”。认为大众传媒对青少年影响“利弊平衡”的
人数最多，“利大于弊”者次之。说明，大多数青
少年虽然认为大众传媒对青少年有一些不良的影
响，但主要的影响还是正面居多。持“利大于弊”
者少于“利弊平衡”者，说明青少年并没有对大众
传媒对青少年的正面影响过于乐观，也在一定程
度上表达了青少年对媒体负面作用的不满。
（五）色情暴力信息危害较大
在评价传媒对青少年影响最不好的弊端时
（图4），40.33%的青少年认为大众传媒最大的弊端
是“色情淫秽信息多”；39.81%的青少年认为是“互
联网上瘾难自控”；32.84%的青少年认为“长期上
网导致视力下降”；29.06%的青少年认为“虚假新
闻多”；28.02%的青少年认为“凶杀暴力信息多”；
19.79%的青少年认为“网络交友骗子多”；18.09%
的青少年认为“新闻报喜不报忧”；14.9%的青少
年认为“娱乐新闻过多”；13.27%的青少年认为“广
告 消费，引发购物攀比”11.56%的青少年认为“宣
传的观点不正确”。当前的媒介文化过分商业化、
娱乐化、庸俗化，使得青少年容易接触不良媒介信
息，对青少年健康成长极为不利。
二、媒介对青少年道德观念影响分析
（一）当前青少年的道德观念状况
1.在人生观、价值观、世界观上，在本次调
查中，43.3%的青少年表示“价值观念比较模
糊”；39.5%的青少年表示自己的价值观念很确
定；8.4%的青少年表示还没有想过这个问题；
5.2%的青少年表示无所谓，不在乎。这说明青
少年的价值观念还比较薄弱，多数人价值观念
未成型。
2.在回答“个人价值取决于什么”时，48.7%
的青少年认为，一个人的价值取决于对社会贡献
的大小；41.7%的青少年认为取决于个人事业的成
功；22.7%的青少年认为取决于家庭的认可；14.1%
的青少年认为取决于社会地位的高低；12.3%的青
少年认为取决于个人财富的多少；10%的人青少年
认为取决于个人权力的大小；4.3%的青少年取决
于个人名气的大小。这说明，主流上，青少年具有
正确的成才观念（图5）。
图4 大众传媒对青少年最大的弊端是什么
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3.在对网络自拍裸照行为的评价上（图6），
34.1%的青少年表示“裸体身体的自拍虽然是个人行
为，但是影响社会风气，不值得提倡”；29.3%的青少
年表示自拍很正常，但是裸露身体的自拍不能接受；
10.7%的青少年认为裸体自拍颠覆传统价值观念，应
该受到批判；8.3%的青少年认为自拍裸体很正常，但
是不应该放到互联网上；3.9%的青少年认为该行为
很时尚刺激，很想模仿。这表明，青少年对媒介热炒
的一些负面话题上有正向的立场和判断力。
4.在谈到网络红人这一话题时（图7），61.2%
的青少年对网络红人事件表达了批判的态度；但是
有17.3%的人热衷于网络围观这种炒作事件，更有
15.3%的人认为“网络红人一举成名，经济增值快，
令人向往”。这说明，当前的互联网低俗的虚假新
闻和商业炒作事件已经对青少年传统的价值观念
造成了较为明显的消极影响，不少人渴望如炒作事
件中的红人一样一夜成名，迅速暴富。青少年这种
道德观念的变化必须引起教育部门的高度重视。
（二）当前媒介文化对青少年道德及价值观念
的影响
1.在被问到“你心中理想生活来源于何处”时
（图8），61.3%的青少年认为是“自己想的”；15.1%
的青少年回答是“父母教育的”；6.9%的青少年认
为是“电视看到的”；4.9%的青少年回答是“老师
教育的”；4.7%的青少年回答是“书本、杂志、报纸
上描述的”；3.5%的人回答是“互联网上描述的”。
调查结果表明，媒介已经超越老师和书本，成为对
其“理想生活”塑造的第二大影响源，仅次于本人。
这显示媒介对于塑造人的观念所发挥的极大的影
响力，应足以引起教育部门和全社会的关注。
2.在问及“青少年犯罪与互联网低俗信息泛
滥”的问题时，36.9%的受访者表示，青少年犯罪
和互联网信息的过分泛滥“较有关系”。17.6%的
受访者表示二者之间“有直接关系”；38.4%的受
访者表示“有点关系”。大多数青少年都认为，青
少年犯罪的影响因素当中，互联网信息的泛滥是
一个重要因素。综合以上的分析，互联网和青少
年成长密不可分，影响甚大，而不良网站的逐利忘
义、低俗下作，让网络成为了散布落后文化的集中
地，整治互联网、净化互联网势在必行。
三、改进青少年媒介素养与道德状况的建议
（一）主动适应时代变化，大力增强媒介素养
教育
信息社会使得青少年的成长环境发生了深刻
的变化，我们应该主动面对这种社会转型所带来
的挑战，积极构建政府、学校、家庭、媒介、社会五
位一体的管理和教育工作系统。在这个工作系统
中，政府应该着眼于国家和民族的未来，将青少年
图5 一个人的价值观取决于
图6  你对互联网上的裸体自拍现象如何看
图7 你对炒作网络红人现象如何看
图8 你的理想生活来源于何处
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媒介教育纳入到基础教育体系中，从根本上提高
教育的针对性。学校作为青少年道德教育的重要
阵地，应该积研究有关媒介教育的有关内容，在教
学上做一些探索性的工作，逐步推动形成校园媒
介教育的机制化。家庭是青少年道德教育的另一
个主战场，其功能是作用是学校和其他社会机构
无法给予的。父母应该教育青少年养成健康、合
理的媒介接触习惯，对错误、消极的媒介现象要敢
于批评，不纵容青少年沉溺媒体。传媒应该加强
道德自律，防止媒介过分商业化、娱乐化、庸俗化，
自觉净化媒介氛围，营造和谐的社会大环境。只
有五位一体工作系统中的各方都各尽其职，发挥
合力，才能为青少年的健康成长营造有利的大环
境。
（二）政府加强宏观引导，强化对媒介的监督
管理
当前，传媒产业高度发达，为了争夺眼球效
应，某些媒体无视社会公德，放任社会公器的道德
责任，恶意炒作低俗新闻事件；各种良莠不齐、是
非观念模糊、品位低劣的新闻充斥于各种媒体，尤
其是互联网。这给青少年的健康成长带来了严重
的负面效应，造成的危害极大。在这种形势下，政
府应该加大对媒体的管理，强化对媒体发布内容
的审查，坚决惩治媒体滥发色情、暴力等低俗信息
的行为。要经常性地组织开展媒介的专项行风教
育治理活动，督促媒体树立正确、健康、高雅的媒
介内容观，履行社会公器责任。
（三）媒介提高自律意识，切实履行社会公器
一直以来，媒介都是引领社会风气之先的引
航者，在引导社会舆论、弘扬先进文化、批判落后
现象等方面，都不遗余力地扮演者社会公器的角
色。但是，当前媒介商业化的趋势越来重，媒体的
社会责任感、道德缺失，媒介充斥着各种无聊、低
级、庸俗的信息。娱乐化、浅薄化成为了当前媒介
文化的重要特征之一。这个不健康的媒介文化生
态，对青少年的道德养成造成了深远的影响。青
少年由于生理特点，对新生事物比较好奇，价值观
念尚未定型，意志较为薄弱，这就决定了，他们在
不良媒介文化前是无力抵抗的。这就要求新闻媒
体，要深刻反省自己肩负的社会责任，防止过分商
业化，树立全面和谐的发展观，努力在商业化、公
益性之间寻找平衡。新闻工作者的职业道德教育
要经常性开展，而且要敢于走到群众中开展行风
评议活动，接受群众对媒体的监督。既要内修，也
要外监，只有不断提高自律能力，和谐的媒介—社
会关系才会形成，社会的舆论风气才会好转。
（四）学校开展传媒教育，德育工作一体化
学校应该努力开展面向各个年龄段青少年的
传媒教育，主动为青少年的德育教育补上“传媒教
育”这块短板。首先，学校应该高度重视传媒教育
对青少年健康人格、社会化能力以及道德养成方
面所具有的重要作用，不能忽视不良媒介信息对
传统课堂教育的消解能力。其次，学校应该尝试
开展传媒教育，针对学生的年龄层次，编制相应的
媒介教育简易教材，努力提高学生认识传媒、辨别
媒介信息、反思和批判媒介信息的能力。再次，结
合媒介教育开展法制教育，当前的很多青少年犯
罪都和不良媒介文化有着千丝万缕的联系。在对
青少年开展法制教育时，应结合不健康媒介文化
的种种表现，予以深刻的批判，提高青少年的辨别
能力和思想觉悟，自觉提高防范意识。最后，学校
应该积极创造条件，让青少年在校内接触媒介，增
强学生对媒介的感性认识。比如，开设广播站、学
生报社、学生公益海报栏等机构和设施场地，让学
生自行维护和管理，学校则从宏观的业务指导上，
对其进行管理。通过这种方式，培养骨干新闻宣
传学生，再通过这些骨干分子，扩大对普通学生的
宣传教育。
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